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Seminar Kerja Praktek bagi mahasiswa terse but di bawah ini: 
Nama :Jimmy Thomas Lion 
Nrp : 5203002002 
telah diselenggarakan pada tanggal 15 September 2005, karenanya yang bersangkutan 
dapat dinyatakan telah memenuhi sebagian persyaratan kurikulum guna memperoleh 
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KA TA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmatNya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek. 
Laporan kerja praktek ini merupakan salah satu pcrsyaratan bagi kelulusan 
mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan lapomn ini adalah berkat 
dukungan dari berbagai pihak,oleb karena itu penulis ban yak mengucapkan terima kasih 
kepada: 
I. Bapak Lukman, selaku pimpinan PT. Sumber Rcjo. 
2. Ibu Lukman, selaku kepala pabrik PT. Sumber Rejo H. 
3. Bapak Ratmadi, selaku kepala bagian produksi yang telah banyak 
memberikan masukan dan pengarahan selama pelluli~; melakukan ke:ja 
praktek di PT. Sumber Rejo II. 
4. Ibu Prof. Ir. Mudjijati. Ph.D, selaku dosen pembimbing di Universitas Widya 
Mandala Surabaya. 
5. Bapak. Ir. Suryadi I, MT, Ph.D selaku Ketua JUfUsan Teknik Kimia sekaligus 
Kepala Laboratorium Proses Jurusan Teknik Kimia, Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, yang telah banyak memberi kcmudahan dan 
dorongan kepada penyusun. 
6. Kedua orang tua kami., atas doa dan dukungannya. 
7. Scmllu pihak yang telah mcmbcri dllkungan baik bcrtlpa nantuan dan 
semangat kepada penulis, hingga tersusunllya laporan k(:rja praktck ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih kurang scmpurna. olch k.arcna ilu 
penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini. Akhir 
kata penuEs berharap semoga laporan kerja praktck ini dapat mem!Jawa manfaat bagi 
semua pihak yang memerlukan. 
Surabaya, 8 Agustus 2005 
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INTISARI 
PT. SlImber Rejo " merllpakan unak lIsaha d .. ri PT. SUlllber Rejo I yang 
berlobsi di Surab3)':!. Didirikanny:· PT. Sumber R::jo !! ;"i dikaren:!b" 
permintaan yang clIkllp besar dari pasar sehingga PT. SlImber Rejo I tidak malnplI 
IllCIIlCtlllhi pcrmintaan pasar. PT. Sumbcr Rcjo " ini didirikan d; dacrah Pasuruan 
k:lfcn:! dck~lt deng:Hl daer:~h pcrnas:l!':ln r!"t'duk!~~.I:~ y:!!.:~! \,f~!!:!!~L~ d:1!~ ~~!!"::h:!y:!. 
Garapan dari PT. Sumber Rejo II in: berasal dari Industri varia~i mobil, Industri 
sepeda, dan Industri peralatan rumah tangga, 
Prosc~ pcng~r:.jaan garap3n tcrdiri d:!r! 3 t~hap Y:1i!~! ~:!h:1r ~cm~cr~:ih:'!~_ 
tahap vemikel, dan tahap verchrom. Pada tahap pembersihan dibagi menjadi 2 
tahap yakni secara mekanik dan secara kimi.a. Secara mekanik dengan 
menggunakan meS1n gerinda. Dup seC3ru kimi~ yU!1g dlkenrr! depgap proses 
pickling asam yakni dengan me:lggunakan H2S04 • Apabila logam yang akan 
dilapisi terdapat banyak karat maka proses pikling ini diefektifkan dengan diberi 
aliran listrik. Pada tahap "emikeI :.;arapan dicelupkan dalam larut3n nikeL 
perendaman berlangsung sekitar 20 menit, Selanjutnya garapan masuk ke IamtaT! 
verchrom pada tahapan verchrom selama Icbih kurang 30 detik. 
Untllk keblltllhan listrik PT. Sumber R~io !I bcr8~81 dnri n<;'r;k PL1\' sehccar 
450 kYa, kebutuhan listrik ini meliputi seluruh areal pabrik malai kantor salllpai 
gudang penyimpanan barang jadi. Untuk kebutuhan air PT. Sum her Rejo /I 
berasal dari air PDAM dan air tanah, ,"ir PDAr'l! di:.;unakan untL!k air s:mitasi, 
sedangkan air tanah digunakan untuk air proses. 
Kontrol kualitas di PT. Sumber Rejo II ini dilakukan oleh karyawan-
karya"van yang te'ah berpeng~l:1man c!brn\':!h t!nggung ja\\':!b kepab hagi::!r! 
masing-masing divisi. Untuk divisi verchrom kontroI kualitas meliput i warna, 
ketahanan terhadap lekukan, ketahanan terhadap gesekan, kctalmnan terhadap 
bentllran. 
PT Sumber Rejo II beroperasi selama 5 hari ke~ja mulai ha!'i senin~illm 'at 
mulai pukul 07.00-17.00 WIB. PT Sumber Rejo II ini sangal memperhatikan 
kesejahter3an karyn,,'ann~"a, salah satunyn dengan member:knn berb:!g:!! 
tunjangan-tunjangan. 
PT Sumber Rejo II terletak di kecamatan Sukorejo, Pasuruan. P;:riuc'ian PT. 
Sumber Rejo " adabh s':!bagai berikut: 
I. Sentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas 
2. Sistem Organisasi : Garis dan staff 
3. lumlah Tena:.;a Kcr:la : 90 orang 
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